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经贸广角
市之首外，在之后基本上呈逐步下滑
态势的一个重要原因。当然，经济网
络不畅与经济腹地狭小也是造成此种
现象的另外一个重要因素。
　　基于上述认识，笔者进一步认为，
随着认同“九二共识”、主张两岸交流
合作的“泛蓝”阵营在2008年台湾地
区领导人选举中胜出，以及两岸经贸
关系正常化与两岸全面直接“三通”的
实现，总体上而言，福建及厦门特区
的对台优势必将得以进一步发挥，对
台作用的潜力必将得以进一步开发。
就两岸全面直接“三通”对福建及厦
门特区对台地位与作用的影响而言，
可以归结为两个效应：一个是替代效
应，一个是增长效应。
　　所谓替代效应，就是指由于两岸
全面“三通”，大陆其他省市得以获得
两岸直接交流的权力与机会，福建及
厦门特区“试点直航”与“小三通”在
两岸交流中的地位与作用的重要性将
相对下降。但这种基于“分流”而产
生的替代效益是有限的，因为：一方
面，在没有全面直接“三通”的现况
下，基于交流的需要与当地的综合性
竞争优势，台湾早已与大陆各地展开
了广泛的交流与合作。特别是在人员、
贸易、投资往来方面，基本上都是通
过第三地间接实现的，并非高度依赖
于福建及厦门特区的“试点直航”与
“小三通”这一较为直接的管道。另一
方面，由于两岸当局特别是台湾当局
的政策限制，福建及厦门特区的“试
点直航”与“小三通”的潜力,特别是
人员、货物往来方面的潜力至今远未
得到充分发挥。
　　所谓增长效应，是指福建及厦门
特区在两岸交流中的地位与作用将随
着两岸直接“三通”而得到提升。一
方面，随着两岸直接“三通”与经贸
关系正常化的实现，福建及厦门特区
“试点直航”与“小三通”的潜力将得
以进一步发挥，规模水平也必将在自
身潜力进一步发挥与
全面直接“三通”条件
下的两岸交流合作的
扩展深化中得以提升；
另一方面，如上所述，
随着两岸直接“三通”
与经贸关系正常化的
实现，随着“海峡西岸
经济区”发展战略的推
进以及经济网络不畅
与经济腹地狭小的弊
对台作用将会获得更为广阔的空间。
　　实际上，从进一步发展两岸关
系，推进国家和平统一需要角度看，
新形势下，除了福建及厦门特区可在
自身现有条件、政策及对台优势基础
上勇于开拓和创新之外，尝试建立一
个“两岸交流合作先行区”，也非常值
得探讨.其内容和目的是:赋予福建及
厦门特区新的发展定位与相应的特殊
政策及试验权，通过政治、经济、文
化和人员交流等全方位的对台政策的
先行先试，打造祖国大陆与台湾实现
和平稳定、共同发展并取得双赢的连
接点，成为包括政治、经济、文化等
各方面内容的两岸制度性交流合作先
行区，成为不同政治、经济、社会制
度相互适应的过渡区，成为两岸和平
统一的前沿平台与试验区，以促进两
岸的进一步交流、合作与发展，加速
两岸政治、经济、社会一体化，为实
现两岸制度性交流、合作、一体化乃
至统一先行一步，探索经验，奠定基
础，从而切实贯彻落实胡锦涛总书记
的“以闽连台”战略决策。
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端逐步克服，福建及厦门特区的对台
优势必将得以进一步发挥，闽台及厦
台的交流与合作必将在广度与深度方
面呈现蓬勃发展的局面。
　　一句话，随着两岸全面直接“三
通”与经贸关系正常化的实现，福建
及厦门特区的“试点直航”与“小三
通”这一直接交流的管道在两岸交流
中的地位与作用的重要性可能会相对
下降，但“试点直航”与“小三通”的
绝对规模水平必将进一步提升，在制
约福建及厦门特区对台优势发挥的因
素逐步解除之后，福建及厦门特区对
台作用的潜力必将得以进一步发挥，
闽台、厦台交流与合作必将在更大的
规模与更深的层次上得以展开。
　　最后需要指出的是，上述分析只
是在现行政策体制框架下对两岸全面
直接“三通”后福建及厦门特区对台
作用的评估。事实上，福建及厦门特
区对台优势和作用的发挥程度，与祖
国大陆及闽厦开放型经济的持续快速
发展有着高度的正向相关性，是和中
央在改革开放与对台工作方面对福建
及厦门特区的定位以及相应赋予的
“特殊政策与灵活措施”紧密相关的。
新形势下，如果中央与时俱进地赋予
福建及厦门特区在改革开放与对台工
作方面新的发展定位与相应的特殊政
策支持，那么，可以预期，福建及厦门
特区在自身得以进一步发展的同时，
其对台优势将会获得进一步的发挥，
总体而言，福建及厦门特区的对台优势未来将得以进一步发
挥，对台作用的潜力必将得以进一步开发。(图片来源：新华社)
